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DELEGADOS GUBERNATIVOS
REALES ORDENES
:;(' dN;Li lIa al Grupo do Fuc/·ws Regularcs J ndí:~('III'l:
!le L'cuta. núm.;:3, al Cllpll.[tll Ik lnfu.ntclÍll n. 111"10'<;
liaIT¡.. Bravo, dd batnllólI de CDZlltlOI'CS Aíl"ÍCll lIti:n. 2.
cn \at:ll,nl.c de ]J"~ntilh '11: 1: ti .. su clase <'xiste, ill:!))cn-
Uo ofeltullr su iuc0l'liOl'<1ctÚ!l u·n toda. urgcnela.
2H do agosto de ú)'!' i.
Señor .Alto Comisario y '~nerJ.l en Jefe del EjéJ·citt) fUI
l:spaiía on Aldea.
~
Senores Comandante gen~l°al de Ceuta e Interventor ~t'.
)Jeral del Ejército.
D, Anastasio GAlrcia EspInosa., de exced0.n~ en b prI-
me/';>. l~'giún y cn {'lln~WtutoGeogl'ático. a la ?Ona.
rl0 1.ara('lIc (F.).
:. .Jul.io del Ca.rpio Usaoll1, th:: la priml'l·a. hriy.;lrLA du
la 16:" divisi{¡II, a :a 111 ¡gil.da do Art;illel'Í~~ ltt> la
l::l,· división (F.).
.Antonio Alonso (iarcíJ., de J.. zona de Laraell·), 81 la
primc:m ul·jgada. de 1;. lG.U división, (V.)
1
I
M. el Rey I >
di.sp(t11er lo i
I
¡Su bsecretarla
Circular. Se deaJgna. pl~t"n. O<.:upllr el Cll.r~o d~ Dph)
~o Ku~m~tivo en la roa,t d'~ AkaiLic('s-)jI'Tmj)!o ill'
Sayago (l'..um.COlU:l.nd.alJt~'de lnfanlerfa. n. Adol-
fo Ve1lt¡yos V a..
_ ... , . " . - 29 de agosto de 1925.
Senor... .
r..xcmos. Señores: S.
(q. O. g.) se ha servido
siguiente:
Se .n()m~ ay~n.~ de campo del General de di:ric;i6n,
en liltu~(16n .de pnmera re~lt'rva.. D. Enrique MllTUn
Alco~ConS~Jerodel Consejo Supremo de Guerra y M~
rina, temente ooronel del ",gimiento de InfllowTía
Gran . Lflim~ 34, D. Jacinto Ortiz Hernández.
'. ..j 29 de agooto de 1925.
señ.ar Presidente del (bnsejo SupremQj.e.GUeITll. y Ma-
nna. .
Sefiores Capitán ge!l'CTa.1 de lo; segunda re~i6n e lnter-
O¡entor gemenLl del EJército.
Circular. ~ j~fes del C~E'J-po de Estado Mayor que
~guroan ~n la. .SJgwente reLadórl, pasan u servir los des-
nos y SltU8.C16. que a tad!\¡ uno se señ·am.
29 de ag~1X> de 1925.
Quedan en #).itu6Ci6n de «Al Servicio del ProtectoTad":.
los te{l..ientes de Infa¡nteria que se relacionan, por iuber
Ilido debtinados 111" Mehal-m Jalitia.na. de Lara.::I;'1 ntl-
mero 3.
~9 de agooto de 1925.
Señor Presidente del Diroctono M.i.Utar.
Seño['(!; Alto Comisario y GenfOra.l en Jefe del ~.i"~:-clto
p.c l:sp-.wa en Afriea, Cbmul,nante general de V..)i'tll' '}
lnterventor generar del Ejérdto. .
D. Alejandro Cotorruelo Delgado, dol batnl16n de ;' l&....
dw-es Africll;, 9.
:. José Galán Rodr1gucz, del dc Africa. 12.
» l:ugeJlw Avi1a Sopena., del <i,c Alrica, 1U.
Conmd.
D. Manuel A~bad 1 Enriquez de Vil~ d'isponib~(;
en ~ primera. .región y en comisi6n en este M10IS-
terio, a la Capitanía genel'llJ¡ <& lasé~r~i6n
cesando en dicha comisi6n (F.). •
Teniente coronel.
I)~ !lam1l'{~Otal NIlVascUé3, que ha 'Ces8Üo de aymi&nce
del General Picasso, a disponible en la prillJ'!t"lI
regi6n.
Se destina al Grupo de Fu<:l'Z'6S Regulares Indlg:'.DWrt
de Melilllll n(ím.;. 2, al alférez dc InflUrtefia D• .Auv.ml0
~na Benjumee., del regiDliento Melllla nClm. 59, ':ti
YAl:utu dI' p1&nt.illa que de su clase 8X.I8te.
29 de apOO de Wl5.
Sefior Alto CornisaI'io 1 Gcnerú en Jef6 del Ejél'("tJ) .ttt
~paiia en Africa.
Sef\0re6 eomandia:llte gen6Nl de Melilla. e Io.terreatar' g.
neral del Kjército.
© Ministerio de Defensa
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Queda sin efecto la rel1 ord.('n circular de 14 dd &l;.
W\la.1 (l>. O. nGm. 180), por la. que se destinaba al Grupo
4Ie Fuorzas Hegulares lnillger.as de Ccuta ntim. 3, al
i abo Toribío Gómez Car-tx.tn('ro y soldado Alfon'>O ~cliln(t
Obejo, del regimiento de In'CllIÚería Borb6n ntím. ]7. V
Juan Engo Juan, del de Carta¡::ena. núm. 70.
2.3 de agosto de 19'?5.
3enor Alto O>misario y Ge;teral en Jefe del E,jérdif> dlJ
Espaf'ía $1 Africa..
1!Jefíores Oo.pitanes Kcncrale.'l (le la seKunda Y tcr~e!":\. re-
giones, Oomandante general de Ceuta e Intet-;"'ltor
~ene~ del Ejé.rcito.
Quedan en situft.Ción de «Al Servido del Protectn,"llrlo"
'1 causan alta en la fl1prZII sir! haber de los cuerpo!; /'fue
Be citan, los cabos y sold,)dos que se relacionfln. roro ha-
"'r ¡;ido desUnada! a las fuerzlU> iaJi1lanas que se in-
oiIIcan.
~8 de agosto de 11)25-
Setior Presidente del DiToctoriO Milibar.
Sll'floJ'f'l'l Alto C'.omi¡;aMO y GeDCTal en Jefe del F.j.<l'<'ito
4Ie F,snl\l'Ia en A frica, Col1l6ndantes ~enerllJCll de C',eu-
\a J Helilla.e Intenent</l" general del Ejército.
4 l4t Intervenciones Militares de la zona de Are/fUa.
eal1o. AUj!umo Molina SAn::hez, del regimiento mLtto da
Artll1eda de Melilla.
~ro. Br¡;lUlio Simón Gonzá!ez, d'e'J batellón de Cazadores
Africa. 15.
4 Icu Intervenciones Militare8 d6 Za zona de lAr'IChe.
!cJld.ado escribiente, Leandro Andrés Amores, del regI-
miento de Artillerla de Larll(:he.
Á la c1wJrka» dt: Tetu(in.
1!Jo'dooo ordenanr.Ii. Anoo:lio Uorens Pruta, del hll\.allÓIJ
4e Ca.7.l\dores Afric 11, 2.
Oe!lan cAl Rervi~jo dl'l Prot<'ctorado-» y CaU!;;).l\ :t1ta
~ la fllerza con hahcr de 101; cuerpos que se ri>n. lo~
ellJ:xls y sold"ldos que se rclac ¡(¡nnn, por habE>.r cau¡:¡a'k>
Mja en las fuerzas jalifiann.s que se indican.
29 de agosto de 1925.
lIetior Pn>si.dentc del Dir..;,~tonli MUltar.
.t'Ioreg Alto Comh;nrio y Gt'1:f'Tal en Jefe del Ej'~r('itc
de Esrafla en Africa, Coma!:dantes generales <1.; (,eu-
te J Melilla o Interoventor gener~ del Ejército,
En lG Inspección. genP.TaJ de Intervencí6n y h'opcl3
jalifia~us.
~Jdado, Julio Sánchez Eslava, al regimientú de Jufal'- ,
~a Ceuta, 60. o o
.,. ta.s InterlJe'nCio.ftes Militare~ de ~ zona de Tch,ú1lo
Clabo. Há rimo Fernández Sol1s, &1 batallón monb!!a. A::ba
de Tormes. 2.
Otro, Ok.~ario Calvet Hid.eJgo, al batalk5n de C"I;\dOJ~
Atril'll 1. . o
~ldIldo. FranciSco Sorja E..;psda, al regimiento d6 ln-
t..n·fV'!a ~uta., 60.
th las Int~s Militare! de lo zona de ltIelilia.
loIdedo, Eufronio Oniufia Mor.taIbán. al re!ti¡niento de
Infantería Africa, .68. ' <> o
etro, Andrés Castillo Ortiz, a,l batallón d<' Cazad~s Atri.
~ 17. o
En la c:1wJrt4» de ~vcha.
So'cbi0. r;;:~ nC'Ís('Q l..oma ViJ!nt.SCw., a la O>m~lDd:ncia
de IngeDleros de Cr::t:l.
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En Jo charlra» de Melilla.
Soldado, Francisco \"1llaplana Sierra, al regimiento mü.
to de Artilleria de }leiilla.
CirC1Üar. Se destinan ~ los Grupos de Fuerzas l::eg.•.
lRrás InQ5genoas que se citan, a los soldados que SP. ~
~na.nj en vacantes de plantilla. que de su cwe l:'xiB-
~n.I
28 de agosto de 1925.
señor...
Al Gmpo de Fuerz. ReguJlD'eIJ Indf¡-enas de )leUJIa. !
, ~(;laudio D;treUa SáDc'hez, del bata1l61l1 de CazaOOl'C&
°de Aó·ica. 14.
Adolio Sánchez M~ de la Corn.a.ndancia. de Inten.
dencia de .Melilla.
A~el Alfonso Cam,ps, del regimiento lnfanteria Carta·
gana. 70.
José Vidal Cañizo, del ele Albuera., 26.
Ernarto Melcón Porras, del de AiriC'..a.,. 68.
Haimuado Suál'ez Ortega, del mismo.
Juan Hernández Sánohez, del mismo.
Angál Sá\lK:hez Corchete, del miBmo.
Félix de Prado Panela, del mismo.
José Hodrlguez GcJsende, del de MelillA., 5t.
Francisco Ra.mlrez Palrnaa. del m.iamo.
JUlU1 Sánchez del Olmo. de] llÚSlllo.
José PI'.riet Pal.rr\a. del mismo.
Félir P.len.te Luis. del mismo.
Bernabé Gómez López, del mismo.
JUIW lniesta Puebl, del mismo.
José Garc1a Garcia, del mismo.
segismu.ndo Be:ntrlito Soler, del batall6a de Inlél1erol
de Malilla.
JOIlqufn Tonda lbátl(:z, del dp. Cazadtlres Africa, 13.
Francilco Serrano Hiot, del de Atr1c&, 18.
Guillermo Pérez Pérez. del de AIrlca, 16.
Angel Gonz{(1ez Bolmonte, del mJsmo.
Gregorio Carrasco Benito, del de Africa. 15.
Viu~oriano MUñoz Macot~ del de Af-r\l"a. 17.
Policarpo Mezquire IT.al"I'e. del de Africa, 15.
Antollio PermllY Lama, del de Africa, 13.
José Garc1a Soriano, del d~ Ingeniera¡ de Melilla.
Vi<.ocnte Ruiz PueM.na, del mi~mo.
Enrique Juan Valverde. del de Cazadores ArMca. 13.
Francisco Hodñguez Jiménez, del regimiento l'on.toneroi.
'1'eófilo Granero Moreno, del batallón. de Cazadores de
Africa., 18.
¿j GTII,pO de FuerzIl8 Ber'Dlares Indigeoa de
Alhueem., 1).
Rafael ,santiago Hierra, de la. Comandancia de Artill~
tia de Mclilla, •
Rafael Fernández Alvarez, del regimienlto de Infanteria
África. 68.
Francisco D1az Rod.r1guez, del batallón de Cazadora;
AlrÍlCa., 16.
Eufra.<;io Hllt'rtas Morales, del de Afríes, 13.
Vicente Palacioo Navarro, del regimiento de Infan.wña
Afrka. 68.
Miguel TorTes OJiva, del mismo.
J08.quin Paco Mola.. del mi<;mo.
Rafa~l F..do Carmona, dt>l de Valladolid, 74.
M.a.rcoo Juan. LleidA, del mismo.
Ml1.uric'tl Boul'hp.r:ín Don:>rre. de1 de A:l6va, 55.
Rafael Rey (;il,. del de Melilla" 59.
Rafael Andrés Gil, de la CompatUa mixta de ~nidlloCl
Milit.1.r de Me1il1a,.
Rafael Campos López, dc1 batall6n de Cazadores Atri-.
ca, 16.
Queda Tcdificada h ;-e!l.1 orden de 6 del fldu:il (DiA-
RIO OFICIAl. nÚIII, lí4). en 01 sentido de que el (,1I!» Gui-
llermo SuÍlrez Gonzá.lez. d<'stin~do a las Interven<:;onCS
Militares de la zona de í,:U°~'i10, debe causar ·~lt¡j, ~n la
fuerZllj sin haber del OON:l6n de Cazadorcs Afdea nd-
D. O. 1ÚnD. t92 30 de ....0 eJe J92S 7tS
---'-._--------_....::.:-
IICro J1. en lugar del.1ue el! dicha disposición se <'On.-
siguabf.,
2~ de ag~ de 1925.
5e1'iOr Presidente del Dírncioriú M~lita.r.
S1fiiOIUl Alto Comisario y General en Jefe do] E V,r'?ito
de Esp:>.ña en AfrilCa, Com.andante general de C.mta
e IDW'yen.tm' general del Ejércilln.
ASCENSOS
CWc1ilar. Se concede el emfllec. de 6ubofici;\l (,D pn-
puesta extra.ordin.a.ri~de ascellf'<lS, a los sargen~<; .le 1.-
fl;inteña que se relaclonalll, con antigüOO:ad de 1.0 dt:~
tIemble P! óx 11ll'; r 'luedalll1o destlllados ea los CueI'p06
q~1C hoy Sirve!', ble~ de pbd JI;¡ '.J (;umo H1i;CrJlUIner.t~
rl.;OSo ~asta el definitivo que se les asigne por este Mi·
t1lSteno.
D. Cándido Gil Varela, del regimiento Zamora 8.
11 Arcadio Bonilla Fraile, del de Borb6n, 17. '
» Ignacio A~dana ~alle¡¡,o, del de Bailén, 24.
u Ram6n LImas V¡la, del de Asia, SS,
1) Enrique Sirvent Armengol, del de Serrallo 60.
» Agustín Buil Torres, del de reserva Cuenca: 6.
11 José Coll Lamesa, del regimiento Albuera, 26.
» Raimundo Rico Cortijo, del d~ Luchana, 28.
11 J osé Batista Soba, de la compañfa disciplinaria.
» Daniel Martinez Quintana, del de América, J4.
u Manuel Zaldívar Torres, del de Alcbtara, 58.
u Dionisia Garcfa Cuadrado, del de ~uta, 60.
» Luis Callico Selett, del de Alcántara, 58.
1) José Buj Uzquiano, del de Otumba, 49.
» Salvador Garrido Berenguer, del de Africa, 61.
O) hidro Sanz Garda, del de Arag6n, :11.
11 José Merino Revuelto, del de Infante, 5.
11 Gaspar MarUnez Mardnn, del de Ordenes MiH·
tarel. 77.
11 Ram6n Zorrilla Redolat, del de Infante, S,
11 José Méndez L6pez, del de Valencia, 33.
» Arturo Mateol Verdaguer, del del Serrallo, 60.
)1 Francilco Aranguren Sanz, del de Conltituci6n, 29.
» J esúI González Sánchez, del de Pavfa, 48•
u Manuel Garda Pardo, del de relerva. Ciudad
Real, 5. .
u JOlé 'Oliver Domingo, del bata1l6n montafia Alfo.·
lO XII, S,
» Emilio Santamaría Martín, del Grupo de Fuenal
Regulares Indígenas de Larache, 4.
11 Inocencia Funes Abellin, del regimiento Infante, S,
11 Tomb Arjona Garda, del de reserva Albacete, 31.
11 Baltasar SUlin Escardn, del bata1l6n montafia La
. Palma, 8. '. •
11 Aurelio López S'nchez, del regimiento Africa, 61.
11 Sergio Ferro Fernáncjez, del batall6n Cazadores
Africa, 10.
1) Juan Grassot Gerones, del regimiento Asia, SS,
11 Julio Pérez Martín, del de reserva Pontevedra, 67.
u Heliodoro Feij60 Costela, del de Asia, SS,
lit Pedro Huertas Pino, del de Cuenca, 27·
" Jun Hernbdez Sedano, del Tercio.
)1 Antonio Pardo G6mez, del regimiento r~erva Ge-
rona. 38. .
» Julio Guido Pérez, del batallón Cazadores Afri-
ca, 4.
n Pablo Velasco Franco, del regimiento resena 4e
Lugo, 63. . .
11 Francisco Casermeiro Anderson, del reglDllent. Ceu-
ta, 60.
u Manuel Arias L6pez, del de Toledo, 35· .
11 Agustín del Pino Garrido, del de Extremadura, 15·
u Leandro Lozano Bezares, del batall6n Cazador.
Africa, 15. .
n Justo Aisa Laborda, del regimiento Toledo, 35·
11 Lucio Salazar L6pez, del de Ferrol, 65·
» Manuel LorieJte Antejuin, del de Garellano, 4,3.
n Ricardo L6pez Llaurad6, del de Alman~, 18.
l) An.tonio González Lugo, del de Tenerlfe, ~ . .
») Trinidad de Mi~el de la Fuente, del. de Gahoa, 1"
») Pedro Pineda Heras, del de ValenCia, ~3·
n José Mercado Herrera, del de Alava, 56.
l) Manuel Gonzilez Lanchas, del bata.U6n .o.taáa
Mérida, 3· .. 6 tañ Alf
JI Ramón Farras »esoli, del batan n mon a 9·
so XlI, S, • C d A~
l) Andrés Muñoz .Martín, del batallón aza ores in-
ca, 8. ., Al •
l) Manuel Sans Aleu, del reglDUento mansa, J •
Ca_ b.aja qn 01 GllIpo de Fuerzas ~larffi lndi·
gt!nllS de Melilla, 2, y a.lta en el ual'.all6n de Cazador~ de
A!rica, 17, el soldado J06é Oa.lindo Mulero.
. 28 de ag06to de 1925.
señor Alto ComÍllI.rio y Genera.l en Jefe del Ejército
de Fspafla en. Afl'ica.
8efiOre; Pomand~U: general de Mclilla e Initel'Ventor
general del EjércIto. •
RESIDENCIA
T'r8Illllda su residencia a Bul'g<JS,. 08 COicepto de dis-
plniblq, el Genertlil de divisi6n de ese Iru..tltuto D. An!n-
lllio Sánchez Sánchez, precilbi(·njl.o SUS' haberes por el
1~ 'hI'ckJ del repetido Üler¡>Q. .
29 de ~~Uo de 1925...
SeCllw D.i.rector generaJ. 1e la GullXdia Civil.
serlorea Ca.pltanee g~nerales de la prjm~ y eu:ta l'C-
p •• el Interventor general del Ejército.
El Uner•• IDearlaGo elel cItspKM
DuQn DII TwruAII
•••
Sección de Infanterfa
~os DE 'rU3fM
Se aea1Je e. la peticJ6ll del oopitán de lnfant!!lfa dI,n
R&~ Pérez Blanco Roctdauez, que soilicita se Je rec·
tUique lIU actual destino tal "&imiento Africa, G,~, POI'
M:Perse comprobado no le aboneIQQ. a.l mismo el ticmpo
survido en Aldca con anterioMdad .. ju/jo de l!i;lf/, ti~
hiendo caíusar baje en dicllO cucrpo .,~ en el \>'ltalI6n
t:a.,ja de RoneLa. 01100. 31, t:.el qut> procedSa.
<'" 29 de agooto «k 1915.
señor Capitán ~eneral de la segunda rEgión.
LSefiOTell Alto ComislJlI'ÍO y Crl'neral en Jefe del E.;<:l"(,i~
de ~pWia en. AfrK:a, C~allda.nte general dc Melilla
e bter'ventor gener&l del Ejéreito.
APTOS PARA ASCENSO
Se cedllra.n aptos para el ascenso al empIco inr'CfIiD.-
lo, cDando por a.ntigüOOiltl les OOITCSponda, a Jos alf"re-
~ de Inf.a,nrer1a comprendid<JS en la sigu.i.ente rola'·i6n.
29 de agooto de 1925.
Se60ree Capitán general de la primera región y Cor:.6n-
d.aDta geoerel de Ceu~.
n. EIIÜÜO I.6pez Ochoe. G6IDek., del reglmiA.mto C:lsti.-
Ita;, 16. •
» JllO Gl\jrCIa Ga.rc1a, dA! batallón de oaza.dorcs Afli-
ea; 9. .
» J'edcMoo de Alfar<> 0011, de ~ Intervenci6n ~i1itllr
de L&ra.che.
» ~los ~anJu(ln Daamo!lda, del batallón de (,":lZ:ldo~.>
Alrieat, 9.
» Epifanio González Jim'::nez, Ile la Intcrnnciúll Mi-
btq de Larachc.
;) Vieenle J iméncz Gon7.:;lez, del bo.tall:3n dc Cazador"'s
Aftica" 9.
;) Antonio ::iielTa Gauche, del 'mismo.
;) HalllÓn Cal'rasco Oa.rrosoo, del mismo.
;) EduardQ de Castro Tu!&, del mismo.
setlor•••
29 <le ago,c;to de 1925.
© e o de De sa
716 ó. o. ulnu. !!.
•• Demetpo Fernández Sáinz, del regimiento GareUano
número 43.
" Anastasio Foncubierta 'Cano, del de Granada, 34.
» Mariano Franco Albadalejo, del Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Melilla, 2.
» Santiago Ruesga Pasar6, del batallón montaña Alba
de Tormes, 2.
.. Angel Mora Esquibel, del regimiento Gravelinas, 41.
.. Adrián Casado L6pez, del de reserva Segovia, 58.
.. Eusebio Córdoba Viejobueno, del batallón Cazado.
res Africa, 5.
» Manuel Santaflorentina Holgado, del regimiento
San Quintín, 47.
» Antolíh Serranl> Garda, del batallón Cazadores
Africa, 13.
» Esteban Pablo Romero, del regimiento Alcánta·
ra, 58.
n Luis Leal López, del de Constitución, 29.
» Antonio Sánchez Baltres, del de Soria, 9.
" Melchor Zarauza Bermejo, del de Constituci6n, 29.
" Ginés Cutillas Atienza, del de Guadalajara, 20.
» Miguel Román' Llorén, del de Constitución, 29.
11 Manuel Serrano Valencia, del de Extremadura, 15.
11 Cristóbal Garda Centeno, del de Granada, 34.
u Julián Portolés Mínguez, del de Galicia, 19.
11 José G6mez Navarro, del de Vad Ras, 50.
11 Domingo Blázquez Fortuna, del de Constituci6n, 29.
l' Francisco Oterino Martín, del bata1l6n Cazadores
Africa, 5.
" Leopoldo Blat Bosque, del regimiento Badajoz, 73·
" Fracisco Amorós Matais, del regimiento reserva
Guipúzcoa, 48.
u Matías Martínez Castillo, del regimiento Cuenca, 27.
u Julio de la Cruz Cruz, del de Murcia, 37.
" Inocente Martín Barco, del de Castilla, 16.
" Francisco Navarro Ruiz, del de Cartagena, 70.
" Mariano Garda Losada, del de Isabel la Cat6li.
ca, 54.
11 Manuel Martín Gomález, del de La Victoria, 76.
u Casto Moro Franco, del bata1l6n Cazadores Afri·
ca, 16.
u Heliodoro Muñoz Lorenzo, del bata1l6n Cazadores'
Africa. 10.
u FaBián Sancho Tolosa, del regimiento Tetuán, 45.
" Agustín Pellitero Sánchez, del de Constitución, :a9.
'" Vicente Castello Año, del de Mallorca, 13.
u. Víctor Adell Roig, del de Tetuán, 45.
II Francisco Sinobas Redondo, del de Isabel n, '32.
11 Francisco Hurtado Hurtado, del de la Reina, 2.
11 Anarés Herrera Martín, del de Cartagena, 70;
" Tomás de Oro Fernández, del de Covadonga, 40.
11 José Luengo' Fuente'!, del bata1l6n Cazadores Afri·
ca, l. /
11 José Pérez Verdu, del regimiento Mallorca, 13.
M Cúdido Gil González, del de reserva Monforte, 64·
ti José l'érez Puerto, del regimiento Pavf:., 4!l·
u Mariano Pérez Casado, del de resen'''' An!eqacra. 19·
" Emilio Fernández Tamayo, del regimiento Afri-
ca, ~.
11 Pedro Amigo Rodríguez, del de Gal rliano" 41·
11 Mauro Dorado Escribano, del de Sp.rrallll, ()cj.
,. Gabriel Ruiz Castillo, del de l":euta. 6'')
,. Ram6n Carreño Grada, del Je iI scr:ci(.n tropa de
la Academia de Infanteria.
.. Gabriel Adrover Lladó, del del Príncipe, 3·
'.. Manuel Moreno Guerrero, del de Le6n, 38.
lO Pedro Moleen de la Torre" del de Saboya, 6.
It Lorenzo Lafar1!a Latorre, del del Infante, 5·
Il Ram6n Pru1ion"sa Ferreres, del de Mallorca, 13·
f. Jaaa Ordinas Sastre, del de reserva Huelva, 11.
It Emilio Herrero Gáñez, del de Vad Ras, 50.
.. Andrés Santamaría Aristiz~bal, del bata116n Cazado-
res Africa, 6.
• loaquiD Rubio Moure, del de Instrucci6n.
.. ¡uan, González de Me~doza, del regimiento San
Quintin, 47. '
• José Bruñas Arias, del de Tenerife, 64· .
lO Domingo Coronado Martín, del de MurCIa, 37.
• Eladio Roldán Abos, del del I_fante, 5.
ti ¡aHo GoIWil,ez Ramiro, del mismo. .
• Raimundo Ruiz Morales, del de Cartagena, 70.
.. Rafael Morenza Ajado, del de Mallorca, 13.
© Ministerio de Defensa
D. Félix Benito Harte, del regimiento Bailén, 24.
» Felicísimo Macarro Garda, del de Lealtad, 30.
» Félix Zapata Ruiz, del bata1l6n Cazadores AfriCai~~
» Joaquín del Campo Pérez, del Grupo de Fuerzas R$
guIares Indígenas de Alhucemas, S· '
» Antonio L6pez Garda, del bata1l6n Cazadores Afñ.
ca, 4, I
» Damián Villegas Hernando, del de reserva Málap
número 18.
» Benito Sintes Tuduri, del bata1l6n Cazadores Afri.
ca, 16.
» Pedro Berceruelo Ortega, del de Instrucción.
» Tomás Vadillo Pérez, del regimiento reserva Cas.
te1l6n, 31.
» Gregorio Cruzado Herrera, del de Valencia, 23.
» Lisardo Páramo Pérez, del de Murcia, 37.
» José Rodríguez Martíriez, del de Mallorca, 13.
» Máximo Rodríguez Ramiro, del bata1l6n montaña La
Palma, 8.
» Feliciano Jiménez González, del regimiento Alava
número 56
» Antonio Ruiz Márquez, del de C6rdoba, JO.
» Miguel de Lamo Montalbán, del del Rey, 1.
n José García FernáJ:ldez, del bata1l6n CazadQres Afri.
ca, 18.
» Vicente Casado Ballesteros, del de Africa, 4.
» Ulpiano lDíez Ruiz, del de Africa, 16.
» José Ramos Pereira, del de Zamora, 8.
It José Pérez Martínez, del de La Victoria, 76.
» Agustín Dumpiérrez Soto, del de Luchana, 28.
n Emilio Monrieja Mela, del de Guadalajara, 20
" Fulgencio Mrt::os Rodnr,uez, sec:etario de causas d~
la SCRUl"C.l TC~':""
n Al fonso García Arias, del regimiento Guadalajara,
número 39.
1, Ro.Jo\(o !\l":Ó:l CI~Jl('IO'; del de reserva Zarl\;:nl.~
Jll-n.c'r'. ~Ii
n Manuel Navarro Peña, de las Secciones de arde.
nanzas de este Ministerio.
» Pedro Quejido Garda, del regimiento Vizcaya, SI,
n Baldomero Mejías Acedo, del de Cádil, 67.
n Juall Montaner Bcnlloch, del dc Guadalajara, 20.
» Bernardino Madas Sánchez, del bata1l6n Cazadorel
Africa, 3.
n Guillermo Martínez de Arenzana, del de Africa, 13.
n Francisco Olea Estalayo, del regimiento Alcántara
número 58.
n Pablo Sánchez Fern4ndez, del de Borb6n, 17.
» Angel L6pez Prats, del de reserva Córdoba, 16.
» Juan Prats Riera, del de Inca, 62.
n Manuel Moreno Granados, del de C6rdoba, JO.
» Mauricio Pardo Aguinaga, del de Alcántara, 58.
» Pedro Ibars Santamaría, del mismo.
» Aníbal Gacio Prieto, del de Zamora, 8.
» Ramón Pérez de Dios, del bata1l6n Cazadores Afri.
ca, 3.
» Enrique Guerrero Elena, del mismo.
n José Llorente Boria, del regimiento Guadalajara, 20.
n Isidro Gonzále-z Díaz, del de Inca, 62.
» Miguel Más Salvi, del batallón Cazadores Africa, 11
» M.oisés de Dios Galán"del de Afríca, 17.
» Ricardo Moñita Almería, del regimiento Isabel 11
número 32.
» Antonio Hierrezuelo Gutiérrez, del batallón Caza.
dores Africa, 8.
» Ruderico ViIlasanre Gárate, de secretario de causas
de la Comandancia general de Ceuta.
u José Marín Conesa, del batallón Cazadores Africa, 3.
» Manuel Benftez Duarte, del regimiento Cuenca 27.
» Manuel Abadin Berjano, del de reserva Linares' 10.
» Vicente Guachs Tur, del de Africa,. 68. '
» 'Juan G6mez Chaves, del de reserva Granada 20.
» Ricardo Bar6 Benede, del batallón Cazadores Afri-
ca, J7.
" Emilio Hernando Hortelano, de la Sociedad de So-
corros Mutuos del Arma y supernumerario en el
regimiento Covadonga, 40.
" Pedro Sánchez Naveira, del regimiento Isabel la Ca-
t6lica, 54.
" Miguel Huertas Garda, del de reserva Jaén. 9.
It Miguel Calabuig Varela, del de Mallorca, 13.
» Pedro Moraleda Carrascosa, del de Tarragona, 78.
H Máximo Ardanaz Ramírez, del mismo.
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I Domingo Mart(nez Morillo, del regimiento Vizcaya
. número 51.
Juan L6pez S~ncbez, del de Vad-Ras, So.
Miguel Rivera Navarro, del batallón de Instrucción.
Valendn Cano Núñez, del regimiento España, 46.
, Telesloro Gabaldón Romero, del de Saboya, 6.
Tarsicio Alonso León, del Inmerial del Rey, l.
, Francisco Ruiz Rubio, del de Pavía, 48.
I Esteban Narvión Serrano, del de Aragón, :n.·
I Emilio Sinchez Garefa, del de Asturias, 31.
I Antonio Casanova Torres, de la Compañia Di!ci-
plinaria.· .
, Luis Pescador Pérez. del regimiento Mallorca, 13.
I Sebasti1n. Ortiz Guzmb, del de Cádiz, /;)7.
I Florc.utino PradIlJo Slhd,ez, del d~ :D':a, Cl,.
1 EslUóslao Chamolrtl Mú:deJ, del de C,'uta, fl:J
D. Victoriano Mart1n Ma,r't1n, 1lScendido, del ~upo d~
Instrucción. al mismo.
~ Pedro Cánovas Jolj¡, al'-cendido, del regimiento <le ca-
zadores Almll.nsa., 13. al. mismo.~ Manuel Molina Asenf;io, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indfgenas (~e Alhucemas, 5, al rebillliea-
ro de Cazadores Akántar-4, 14.
RETIROS
Se concede el retiro para M~li1le., a. ,"olunt:ld propia,
el subofidl\l de Caballerla del Grupo de Fuerzas Regu-
lares IndfgenllB de ~Ielilla nG.m. 3 D. Juan Sánchez Blan-
co, ('auSlIlI'Ido baja en el Ejél'(·.itc por fin de!!. Dl'e.e"tc.
mes y ~fialándole el Cunscjo Supremo el haber pasiTO
que le oor.re;pondn.
•••
DESTINOS
VUELTAS AL SERVI$:IO
DESTINOS
D. Diego Franco.Guerrero, ascendid~, del Seryicio lile
, Aviación, a disponible en la pnmera regl6n.
» Manuel Bailón Miguel, ascendi4o, del Servicio de
'Aviación, a disponible en la pnmera región.
» Nicaslo Mor~no Moya, ascendido, del regumento de
Aerostación, a. disponible en la quinta región.
'l'Bnient-..
Causa baja en el Ejérdto por fin dol presente .nes,
por cumplir la edn~ pa.ra el l'(,tiro el dfa 28 del mismo,
el suboficial del regimiento de Caz'.l.dores Alcántara, 14.-
dtl Ca.balleI1a;, D. José Par'lo S{'enz, señnllándole el Ü>JI-
sejo Suprcmo el ho.bc.r p:l.<;ivo que le correspond'l.
. 29 <le agooto de 1925.
Sc1\or Comandante general dr. Melilla.
Sefiores Presidente del ~'onsc.lo Supremo de Gne"l'fl, y
Ml\rina C Intervenwr n.::ncl'ul del Ejército.
el Oeneral enearaado c1el c1apac....
Dt.1QIJII ~ '1YmAN
-------_..._--------
29 de llgostQ de 1925.
Set'íor Cumandante general d~ MelU1o..
SefioI"flS P.ra>idente del Conse.jo Supremo de GUl:':'(1l '1
Marina. e Interventor ~ener.11 del Ejército.
Sección de Ingenieros
DESTINOS
• ••
Sección de Artillerla
VUELTAS Al. SERVICIO
Vuelve -:J. activo llO!' ll(.'CcsitJod,::,. del H:rvicio d a.llli-
HuI' de Ollcinas de terce.-'! c1a';e del personal fiU xilll\l'
de Artllleria, supcrnumcr.ll'io ::111 sud~o. en ésa l'q;i5n,
1). JO<l~luín ::)olel' ::;imu.rro, d cual. paslu a a p~'c,,\i(U' sus
servicios, como forro;;o, :J la I,'"bnca de MUI'(''l:l.
29 de agosto de 1925.
t:ieñol' Capitán gcneru.l de la t¡,rocre. reglón.
Scfio!' Intcr'\icnror gcnm'al del Ejército.
cJ Ucuera, c......'liOdo de! du¡".'.
Duqw .. TlrruAH
Los capitanes de Ingenieros (E. R.), ascendidos a di-
cho empleo por real orden de 28 del mes actual (<<Dia-
rio Oficial" núm. 19i), quedan disponibles en las re-
giones o Comandancias generales a que pertened311 a
su ascenso, y los tenientes y alféreces (E. ~.) ascen~­
dos por la misma real orden, pasan a servir los desU-
nos que se expresan en la siguiente relación.
, 29 de agosto de 1925·
Señores Capitanes generales de las regiones y Como-
dante general de Melilla.
Señor Interventor general del Ejército.
29 de agosto de 1925.
ellorel!l Capitanes ¡generales de la segunda y octava re-
~n_
et!or Interventor general del Ejército.
Se nombro. Juez de causas de la octava región, :l~ ro-
[)bel de InfalJteJ1a D. Manuel Gallo NQiiez, disponiblú
B la &egUnda regi6n.
Sección de Caballerra
Se con.fir!OO cJ US(,~mso a suoofic.iul de complementa
le los sa.rgeatos de d~ha escala del regimiento Hú,;are:;
le PavIa, 20 de CaballcJ1a, .que se expresan en la si·
Mente relaci6n.
, 29 de agosto de 1925.
iefior Capitán general de 'la primera región.
). Juan Antonio DIaz Pastor.
) J~ Vázquez Calvillo.
» Carlos González Hostvhos.
I José Mllrtúlez Sánchcz Arjona.
» Mlgúel Purgar González.
» Manuel GUl'idi Meacisidor.
I Carke Mal'tinez Enriquez.
) Enrique Román Barrios.
• Juan M8lWeJ. Fip;uera de Vargas.
) Joaquln Rubio Roldá.n. .
&. concede ln :Vuelta dI serviclo Il.ctl\·o, pI'occdcnte n"
l ~ituacl6n do excccdentc fin ¡moldo.' al conu\nd.\ntr. de
nf/lnU?ria D. Jooqllfn Zulueta Blanco, qUCdlUldo dlspo-
liblc en c;tll. regl6n :haslll. que le corl'Mpondl\ ser co·
DCnÜO.
29 de ~lg()';to de 1925.
ienor Capttll.n general de la primera regi~n.
e40r Intcl'l;cntor general dcl Ejért:lto.
I!IOen
lmQ(1l 1m nrrtliUt
Los suboficiales de Cnb~llerra que se expres:ln en 111.
Icuiente .rel&ci6n,asceudidoo por méritos de bU<:lIT3.,·
~an de~tinados provisionalmente hastl\l t..'l.nto se le.,
~lUl; el definitivo a los r.uerpos que se indica.
29 de agosm de 1925.
leftores Capitanes generales de la p~imera y scxt•• rc-
glOnes )' Comandante general de Mclillll,.
efior Intencntor gene.'al del Ejé.rei.to.
© e o de De sa
<J'
ASCENSOS
D. O, núm. 1
----------..._------
que a partir del mes de iulio de 1921 han perdido en
cho territorio un hermano por muerte o desaparici6n,
san destinados a los Cuerpos de la Península que se e
presan en dicha relaci6n, debiendo causar baja por
del mes actual en el Cuerpo de procedencia y alta '*
1.0 de septiembre pr6ximo en el nuevo destino.
Señor...
29 agosto de 1925.
Soldado, Joaquín Teión González, del batall6n Cazado-
res Africa, 6, al regimiento Iníantería Ordenes Mili.
tares, 77.
Otro, Jacinto Rodrfguez Sáez, del bata1l6n Cazadores
Africa, r4, al regimiento Infantería La Corona, 71.
Otro, José Tarifa Lupiáñez, del bata1l6n Ingenieros de
Larache, al tercer regimiento de Zapadores Minadores.
Otro, Eduardo Garda San Pedro, del bata1l6n Ingenie-
ros de Larache, al st:xto regimiento Zapadores Mi.
nadores. .
Otro, Eloy Mandera Moreno, del bata1l6n Cazadores
Africa, lO, al regimiento. Infantería Vad Ras, So.
')tro, José L6pez Llamosas, del batallón Cazadores Afri.
ca, lO, al regimiento Infantería Garellano, 43.
Otro, Fraacisco Fraga Alvarez, del batall6n Cazadores
Africa, lO, al regimiento Infantería Murcia, 37.
Otro, Ram6n Albugart Sánchez, del batallón Cazadores
Africa, lO, al regimiento Infantería Mallorca, 13.
Queda ,,11m iUdo ajas oposif'ioncs qnc para MúsIcos
maj'ol'ffi <lel Ej(~rcito w anltl)('Lnron por TeA I orden clI'-
elll~\r de f, de mayo último (D. O. núm. 101) el múskll
d~ segunda riel r,p¡r.imicnto <le hhntc'['fR del Ferro!! 65,
FrancL"Co K~(:obar Díaz. por no !'el' iJllpntllhle al ' '.,.
t'd>ndo él retraso ~fI'Í<1o por' su insroncia.
29 <le lIgosto de 1•.
Sel'lor papHú.n generat de la octavo. regi6n¡,
SeI10r Capitán general de In primera. región•
r;¡ Oeareal encare.do del cs.,ec~l'.
nu.n ... '1'a'DAIf
OPOSICIONE<;;
1
} > Intendencia general militar
<~. CURSOS ESPECIALES PARA CAPITAKEi
! P1.ra cumplimiento de lo dispuesto en lna realell 6roe-
denes circnlares de 26 de mayo de 1924 (Do O~ IlÚ'D. 120)
Y 23 de julio proxiino p~laJo (D. O. nún¡. 164}, "'Jistirán
a !os cursos espa:iJl,les parll. cllpitanes proximos al ,..'«'en·
so el pcrsontil comprendido en la. sigu1Pnt~ rt'J.sd<5n.
28 de agosto de 1925.
Sefiares Capitán genernJ: Jefe del Estlado MaJ?r C..n'lll
del Ejércit:>, Ca.pitanes ger'erales ~ la pnllV?r:t, ;;e-
gunda, qu.in~ sexta y réptima regiones 1 de Ca.D1I.nOS
y Sub;ecretario de este Ml.IIisterio.
Señor Interventor general del Ejéreito.
Comandante, D. Fernando Carbó Forés, de la Inte.dencia
de la sexta región.
Otro, D. Jacinto Yázquez L6pez, Ayudante de campo del
Intemiente de la q~inta región. ..
Otro, D. Francisco Amezcua Lanzas, jefe adlllinü;tntivo .
de Guadalajara.., .
Capitán, D. Pablo Tallescá l.uque, eJe la latendie.cia. na-
litar de Tenerife.
Otro, D. Juan Tapia Ferren jefe ~trati:,o dI:
zamora. .
Otro, D. Francisco de Ledesma Darea, del LabontorIO
de medicamentos. .
Otro, D. Ricardo Fernández de Rota, de la In~...dp.~l.
general militar:
• Otrq, Francisco Goicoecltea. Clara, del atad. IlaJar
Gen.tral del Ejército. "-
Otro, Alfredo CluIado Novella, de la Secci6n de )(o.,ili-.·
zaci6n de Industrias civil~ .
Otro. D. Luis (;okoec.b.ea Cl&ra. de la Maestra... lie .U"-
tilleda lIe Madrid.
111
PLANTILLAS
Alférecu.
•. José Núñez Rodríguez, ascendido, del bata1l6n de
• Melilla, al primer regimiento de Telégrafos, (Vo-
luntario.)
10 Francisco Ga1cerán Saura, ascendido, del primer
regimiento de Ferrocarriles, a la Secci6n de Tro-
pa de la Academia del Cuerpo. (F.)
» Ram6n Ameijide Fernández, ascendido, del Servid/)
de Aviaci.~u, al lieXlO regimiento de Zapadort'!; Mi-
nadores. (F.l
• Antonio Garrigos Garrig-os, ascendido, del Centr/)
Electrotécnico y de <;;omunicaciones, al sexto re-
gimiento dé Zapadores Minadores. (F.)
11 Joaquín F ernández F ernández, ascendido, del Ser.
vicio de Aviaci6n, al primer regimiento de Te.
légnl ios. (V.)
• Antonio del Castillo Molina, ascendido, del Centro
Eler ! 1ot':, 111<:0 y de Comunicaciones al bata1l6n
de Ra.-liol'!lf'Rrafía de Campaña. (V:)
It José !'1'J.llt'!;tgudo Andrés, ascendido, del Servicú) de
AVla.!.).1, r.! ¡'ataIl6n de Radiotelegrafía de Cam.
paña. IV)
Sección de Sanidad Militar
DESTINOS
~ relación inserta a continuación de la 'real' omen
1M 25 del m~ actual (D. O.....úm 188) se aclara, en lo
!loo se refiere al veterinario tercero D. Benito Delga,do
Iltrente que en ella figura., en el sentido de que el
ie6tino de dicho oficial del décimo regimiento de Ar-
tillería pesada, al segundo de Artilleria de Montaña;. al
• 0QIllis161l1~ ser baja en el suyo de plantiJla.
29 de aga.;to de 1925.
iefiOl$ Capitanes generalffi de la quinta y sexta. re-
aIooea.
~.. lIltel'Te.oor general del Ejército. .
el oeneraJ enc:arpdo del clesprcho
DuQOB DI: TImJ~
Se aumelJ~a una plaza de tenien.te coronel en la (:O.
aa.nda.n.cia y l'ffiCr'v/\ de Ingen ¡cm.'! de Sevilla, y una
• 8 comandante en In comandancia de CllrtR!wnn. que
18 compensan co/)¡ la disminución de un teniente Coro-
- eR esta última. y un comntt<Ian.te en la primera..
29 de agosto de 1925.
Se60rES Capitanes genera.les de la. segunda y tercera
l,.tones.
9Pf1.. Interventor general del Ejvrcito.
el uener.lellC&rlado dll clapull.
ou.o. .. Twmu
•••
•• e, •
•. Tomú Rodríguez Garda, ascendido, del sexto re-
gimiento de Zapadores Minadores, al mismo regi-
miento. (F.)
11 Manuel Priego González, ascendido, del tercer re-
gimiento de Zapadores Minadores, al primer re-
gimiento de Telégrafos. (F.)
" Vicente Navarro Roses, ascendido, del quinto re-
gimiento de Zapadores Minadores, al mismoregi-
miento. (V.)
" Ceferino Camblor Muñiz, ascendido, del sexto regi-
gimiento de Zapadores Minadores, al mismo re-
l"imiento. (V.)
30 de agosto de 1925
-----------_._-_.-.-. ...~.~.
Sección de Instrucciól', Reclutamiento
y Cuerpos diversQs
DESTINOS
i;;'nlhr. Los 5Oldados que sirven en los Cuerpos per-
_.ta de Africa que se relacionan a continuaci6n. y
© Ministerio de Defensa
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MATRIMONIOO
VUELTAS AL SERVICIO
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor...
DISPOSICIONES
'de la Subsecretaria y Secciones de este Mlalstetl.
d~ lu Dependead.. c:eotr&les.
A cabol de cornetal.
Aurelio Martín Formariz, del regimien Toledo, 35, alr
batallón montaña Alba de Tormes, :l.
Tristán Garda Prol, del regimiento La Victoria, 76 al
de Valladolid, 74. '
A cabos de tambores.
Agustín Martínez Peralbo, del regimiento Princesa, 4
al de San Marcial, 44. .., •
• Ovidio Corporales Gallin. del de Toledo, 35. al de Las
Palmas,66. .
Eusebio Quijada Martín, del de Vad Ras, SO, al de La
Albuera, ~6.
De orden del Excmo. Seftor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
lguiente: Sección de InfanteríaASCENSOS
1
Circular. Se concede el empleo de cabos de cornetas
y de t~mbores a ~os cometas y tambores que figuran en
la Siguiente relacl6n, cau~ndo alta y baJa en la próxima
revista de Comisario.
~9 de agosto de 19~5.Se concede al celador de edificiO'! milit.al'P.S tle Berl!:Il..
.IMano Badia Baróns, la gratificacíón mensual de quince
~tas, para casa~ha.b.itaci.)n, a part.ir de primero de
lIOvicmbre de 1924. hasta que se le proporcione pabel1Ótl
_ algtín edificio del ramo de Guerra, roclamándose lo
eorrespondiente al ejercicio :UL~crior t'n [Iditional al mis-
-o. y lo del actual en nómina corriente.
28 de agosto de 1925.
~If Ca.pitán . general de la cuarta región.
~ñnr Interventor general del Ejército.
28 de agosto de 1925.
~or Capitán general de la pri mera .región.
se can<:ede al teniente de Intendencia.. con destino ~.
la de esa. región, D. Enrique Rodrlguez Gutiérrez, licen
cia par-a contraer matrimonio con Doña Maria. Goladlt.
l¡.we Azagra Sierra.
Señor...
Se concede la vuelta a activo III teniente coronel dI'
btendcncUl, de rocmplazo por enfermo en eso. región
•• Jasé Moreno Burgos, quedando disponible en lo. misma'
la.sta que le corresponda. ser colocado.
29 de ag06to de 1925.
Sdior Capltlm general de Baleares.
!etlor Intenentor &eneral del Ejército.
El Ocural ~ncarpdod~l detplCbo,
-nu.¡¡n .- ~ft'OM
l ••
Sección de Aeronáutica
DESTINOS
AccedJendo a lo -solicitado pes:' el comandante de In-
IIIntmia. observador y piloto milHu de aeroplano. dOl1
.&nton.i.o Ferreiro Navarro, causa baja en el cServicio
de AviaciOu, pasando a la. süu~n B) de las señal:tdAs
ID el vigen.te reglamento de Aeronáutica Militar. CúU
4eracho al uso permanen.te del emblema de Aeronáut.ic~
J' al percibo durante dos ai'ios del 20 pOr 100 del roeldo
• ro actual empleo, con arreglo a lo dispuesto en ~l
apa.rt.a.do E) de las prevenciones generaJes de la real or·
i1ien cm:.'.l1ar de 17 de septi,e;nbre de 1920 to. O. nQ-
.-ro 210), quedando en la sJt\J.lld6n que le oorra<panda.
~ 2~ de ago&to de 1925.
Sdor Capitán general de la primera regiÓB.
~!ler la~e.ntor general del E j·n ¡tOo
DESTINOS
Circular. Los. cabos de cornetas y de tamborea que
figuran en la siguiente relación, pasarán destinado. a
105 Cuerpos que en la misma se expresan. cau,ando alta
y baja en la p....ma revista de Comisario.
29 de agosto de 1025.
Cabol tle eor,,'tal.
Francisco Cuquerella Fayol, del batallón monta6a Alba
de Tormes, ~, al regimiento Guadalajara, 20.
J os~ Serrano Mateo, del batallón Cazadores Afric:a, 15
al regimiento Granada, 34. •
Juli'n A~t Manero, del regimiento Vergara, 57, al bao
tallón Cazadores Alrica, 1 S, •
Juan Faure Roure. del regimiento Valladolid, 7., al de
Vergara, 57.
Nota.-Modesto Castañada Siez, ascendido por circu.
lar de 30 de juli~ último (D. O. núm. 167), como pro-
cedente de la Bngada Obrera y Topográfica de Esta.
do' Mayor, debe entenderse que su procedencia u del
regimiento Valencia, ~3. -
Cabol tie ta",borll.
Paulino Castro Otiban, del regimiento ~ey, l. al del
Infante, S,
Romualdo Muñoz López, del regimiento San Marcial,
44, al de Granada, 34. '
Jos~ Faltasar Fern'ndez, del regimiento La Albaera,
~6. al de Vad Ras, 50.
Ismael Dfaz Rfos, del regimiento Las Palmu, ", al
del Rey, 1.
~ Jefe de la 5ec:d'"
Antonio Lo$4ld.
© Ministerio de Defensa
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JUNTAS DE PLAZA
D. t'. lI6IL it2
~os m4ximos a que las que a continuación se indican, han adquirido los prindpales articulos de sumi-
nistro durante el mes de abril último, según los datos remitidos por las Capitanfas generales 7 las
Comandandas generales de Mrica (R. O. C. de 8 de enero de 1924, D. O. núm. 7).
SERVICIO DE SUBSISTENCIAS
IU.,.TAlI DE PLAZA Y OUARNICION
,
)anta de la plaza de A1ealA de Henares •••
ldem de Ar.njun: .
Idem de B.d.joz " '" ..
Idem de Clud.d (teal .
Jdem de Oetafe .
Idem de Madrid ..
Idem de Múlda "
Iclem de Toledo ..
lepada nct6a
Janta de l. pl.p de AI¡ecIr.a .
ldem de Cidl% .
Idem deCórdob .
Idem de Or.nad .
Idem de Jeru .
Idem de MiI.¡ .
Idem del Puerto de Santa Mari•••••• ~ ••••
Idcm de Eclj ..
Ide.. de Rond ..
Idem de SeYllla .
•
•
•
•
•
·
·
·•
•
•
53,90
55,60
•
•
61,50
SJ,75
52,00
57,80
•
57.50
53025
·
·
·
·
·•
•
•
·
·
·
·
·
·
·
·
·65,00
68,00
66,75
64,00
63,00
·
•
•
67,00
·
·64,50
70,25
·1\4,00
64.00
·67,00
·
•
69,00
·
·•
•
·.
·
·
·
•
•6,011
6,70 0,1\24
· .
• 0,435
•
·8.20
•
•
·9,Q()
7.00
',90
9,70
·•
•10,70
"
•
•
..
..
·•
•
•
•
•
..
•
Tercera r'liÓll
, nnta de l. plaza de Aleo)' ..
dem de Allc.nte ..
Idem de Almerl .
Idem de C.rta¡en '" .
Ide.. d. ]AtJv ..
Idem de Lorc ..
Id.m de Murcl '" .
Idem de V.lencla...... .. .
Curta recloD
Jant. de l. plaza de Barcelon " ..
Idem para !'I¡Ilera .
Iclem p:,ra Oerona. .
Idem par. Oranollers ..
Idem de hrra¡on. para Lérid '" .
Id.m de M.nresa .
Idem de Barcelon. para Mataró •.••••••••
Idem de Reu••.· , ..
Idem de Seo de Urgel .
Idem de Tarngon oo ..
Jdem de ViJlafr c. del Pan.dés '"
Qafa~ reclóa
Juta de l. Plaza de <;. de la Plana .
ldem de OaadaJa¡ara " .
Idem de Hlleka ..
.. Idem de Jaca .
Ideal de Zara¡oza ,.... .
·.
•
..
·
·
·
·
.'
..
.
..
.
·
·
·
·..
·
..
·
·
·60,00
54,00
54.50
55.50
53,90
·53,90
·
·
·54.45
·69.35 70,00 (a)
·65,25 68,95 (1)
6&,9765,55 (a)
·
· .
• 70,00(1)
·
·
·
"
10,50
·10,00
8,90
•
11,75
·10,35
12,75
8,25
•
·
·
·
·
·
..
•
•
·
·
·
·
SUD ,.pm
Jaula de la Plaza de BUbao .
Idem de Burgos .
Idem de Estella '" ; .
Idem de 1.oI[rol1o .. • .. . .. .
Idem de i'afenda : "
Idem de Pamplona ..
Idem de San SebastliJI ,
Idem de Santander "
Idem de Santol1... ••• .. •• .. .. .. • .. • • . ••• •
Idem de Vltoria , ..
. .
54,455
• 53,S()
·• 54,074
·
·52,676
..
59,00
·62,15 63.15
58,00 63.50
· .
·
·62,~ •
"• · .5,19 6,208
·5,602
·4,00 8,395
· .
· .
· .7,193
·
·
·'.
·..
..
•
•
•
Jimia de la Plaza de Ciceres .
Idem de Medin. del Campo .
Idem de Salamanca .
Ide.. de SegoYla ..
Ideal d~ Valladolid .
Idem de Zamor . ·
51,00
·
·
·
·
·
·
·
·
·64,00 ·8,00
• I ·
·
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litro IQ· m·l Kilo IKilo
•
·
·3.09
·
·
·
•
·
·
·
·
·
•
·
·
·
·
·•
·
·
·
·
Kilo
721
·
·
·
·
·
·•
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·I~ \
· '
•
·
·
·
~
lO
=
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
··.
·
·•
·
·
·
·
·
;p
lO
lO
~;:
Q.
o
I:ilo I
10,50
13.50
·
·
·
·7,85
·•14,00
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
• 14,70
· .
· .
· ..
• 11,'20 0.387,~ 11,SO •
» 5,90 •
· .
· .13,00 19,50
• 19,25
·•
·
·
·
·
·
·
·
·
12,50 '22,00
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·•
•
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·•
·
61,00
· ..
66,00 ~2,00
· .
· .
· .76,50 79,30
· .
· .
· .
· .
.. .
· .
86.50 86.~
· .
· .
· .
· .
· .
· .,
· .68.75 71,00
64,30 67,80
65,'25 70.00
· .
· .
· .
· .
· .63,00 •
· .
· .
· .
·
·
·
·
·
·
·
·
•.
·
·
·
•
•
•
·
·
·
·
·
·
•
·
·
·•
·
·
·
·•
·
·•
·
·
·
·
·•
·
·
·
·
·
·
·
·
·
•
·•
•
·
·
·
·
·•
·
·40.35
57.75
·
·
·
·
·
·
·38,10
51.00
52,60
~,6O
55.00
57,711
•
»
•
·57,50
·»
62,00
·
·
·•
·
·
·
·
·•
•
•
•
·•
•
•
•
·
·
·•
•
·•
·
·
·
·
·~ I
•
•
•5,30
·
·
·•
•
·
•
•
·
·•
·
·•
·•
·
·
·•
•
·
·
·
·
·
·
·
•
·•
·•
·
·
·•
·
·
·•
·
·
•
·•
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·•
·
·
·
·
· .
· .
• •
• •
· .
· .
· .
• 78,25
2,24 87.70
· .
· .
· .
·
·•
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
, aata de l. plaza de Arreclle ••••••••. " ••
dem de Las P.lmas.•••.•••••••••••••••.
Idem de Puerto de C.bras ••.••.•••••••.•
Idem de San Sebasliin de la Oomer•.••••
Idem de SanlaCruz de la Palm•••••••••.
Idem de Sanl.Cruz de Tenerife ••••••.••
Alrlea I
¡anta de la plaza de Ceuta •.•••••••••.•••dem de Me\l1la •••••.•....••.•••.•••••
Idem de Teluán................. \
Idem de uraclle .
Idem para Alci::ar•..•.•.••.•••••• " •••• ,
Idem para Arcil .
Idel1l de T.lutn .
Idem de Lancht ..
Ho.pltal mtlltu de Mellll .
Idero de Chalarlnas .
Idem de Alhucemas .
Idem de f.ll'etlOn .
Idero de ecuta .
Idelll de Xautn '" 1
I
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OctaYa recJoa
Juta de l. plua de La Corull•.•••••••••dem dr El ferrol ••••••.•••••••••••••••
Id~m de Oljón O' O'O' O' .
Idem de León .
Idem de Laco ••••••• ,. " •• , ., •••.••••••
Idem ele Orease .
Idem de Ovledo .'•••.•••••••••••••••••••
Ideal de POlltnedr•••••• " ••••• " •.•••.
Idem d. Saatla¡o•••••••••••••••••••••••
IdemdeVI¡o.••••••.•.••.••••••••••••.
Bal....
JlUlta de l. plaza de Palm. par. IbIza•...•
Idem de M.bOl: (l) .•••••••••••••••••••••
Idem de Palma de Mallorc. (1) ••••••••••.
C&IIarIu
JUNTAS DI! PLAZA Y OUARNICION
SERVICIO DE ACUARTELAMIENTO
> ~ ~ ~ ('l t:t r" ¡; ;p ::? Is: ~ lO1 lOO :a '¡¡' .-~ g: ~ .. lOo- J Do 10 ...lO lO o .~lO ~ ¡:Do a .i 8JUNTAS DI! PLAZA Y OUAJU-/ICION lO f... ii' ~~ lO lO2- ~ :
... Lllro I Q. m. I Q.IIl. I Q.m. I Q.•• I Q.m. I Q.m. I Q.m. I Q. •• I Q... I Lib'o
Prtmera re¡t6a
rIlUIta de la plaza de AleaU de Htalles •• , · · · · · · 4,95 · · · ·dem de Ar.niuez..... ; .................
· · · · · ·
· · · · ·Idcm de B.d.Jaz........................
· · I · 22,00 • · 5,00 · · · ·Idem de Ciudad Real........... ; •••••••• · · · · · • · · · · ·Idcm de Oetafe.......................... • · · · · · • · · ·Idcm de Madrld ........................ • 7,50
·
19,00 9,50 1~ 6,40 •
· ·
O,C}S
Idcm de Mfrid......................... •
· · · ·
»
·
» •
· ·Idtm de Toledo........................
·
• •
,.
•
· ·
•
· · ·Se¡raada reglóa
{aata de l. plaza de A1¡ec:l.as ...........
· · · · · · · · · ·
Q,83
dcm de CAdlz..........................
· · ·
20,00 12,50
· · · · ·
0,85
ldcm de Có8dob........................ •
·
•
·
•
·
5,00
· · ·
0.75
Idem de Oranada ......................
·
•
· ·
10,50
·
5,39
· · · ·Id_ de Jerez .......................... • •
·
•
· ·
•
· ·
•
·Id_ deM"wa ........................
·
•
·
15,00 11,00
·
6,30 •
·
• 0,71
Idem del Puerto de Santa Mari•••••••••.
· · · · · · · ·
• •
·Id_ de EaJ...........................
·
•
· · · ·
,.
· ·
,.
·Id_ de ROIId........................ , . • •
· · · · ·
• •
·
•
Ideal de Snilla .........................
·
•
·
19.70 12.10 ,
·
5,50 •
· ·
•
Tercera rectÓII o
laata de la plua de AIco,...............
·
•
· ·
•
·
• • •
,. ,.
•• de Al caate........................
· ·
•
· · · ·
•
· ·
•
Idaa de Aba~.........................
·
•
· ·
•
·
• •
·
,. ,.1:: de~ ........................
·
6,90 • 3I5,lIO 13,l1O
·
6,50 •
·
• 1,00
de JilIln............................
·
•
· · · ·
• • • •
f
•
.... de I.«ca ••••••••••••••••••••••••• •
· ·
•
,.
· ·
• • • •
lIIea ....~ Mura&. ..............................
·
•
·
• •
· ·
•
·
• •
..... de Valeac ••••••••••••••••••••••••
·
• • 25,80 12,50
·
6,,00
·
•
,.
•
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Litros Q.m. Q.m Q.m. Q. m. Q.m. Q. ID. Q. m. Q. m. Q. m. Litro.
lanta de la Plaza de B.IIIIJar&. .dem para P¡c~as ••_•••••••••••••.••••••
Idem para Oeron ..
Idem par. Or.noUen ••••••• " .
Idem de Ta:r.gona par. LñId .
Idem de M.nresa ••.••••••••.••••••••••
Idem de Barcelon. par. M.tar6 •••••••••
Idem de Rell. •••.. ••••••• : ••••••••••••
Idem de Seo de Urgel•••••••••••••••••••
Idem :1r Tarragona '" ••.••..•••••.••••
Ideas de Yillafr.nc. del Panadts •••••.•••
Qúiata nct6a
Jpta de l. Plaza de Cute1l6a de la Plana
Ideal de Ouadal.l.r .
Ide.. de Hueaca • .
Ideal de Jaca .
Ideal de Zara¡oza " .
Seda ncI6D
lallta ft la Plaza de BIIlJao .
Id_ de B'orRos •••• : .
Idem de ·Eltella•••••••••••• , •••• " ••••••
Idem de lOllrollo ..
Id_ de Palencl ..
Idelll de Pamplon........... .. ..
Idelll de San S·butiin '"
Id_ tIe Santander .
W~. de Saatoll ..
We•• Vttorl ..
S6ptfma recicla
Jan ft la Plaza de aceres .
Ideal de MediDa del Campo .
Idea de !Sal.m.ne ..
Ideal de Sqovla .
Ideas de V.lladolld •••••.•••••••••••••••
Id_. ZUDor .
Octa.. nct6a
lantll de l. Plaza de La Corull .de.. de fl I'errol .
Idem de 0116n · ..
laem de le6a ..
Idelll de lult0 .
Idem de Ore••e ..
Ide.. de Ovledo '" ••• , •••
Idem de Pontnedr .
Ide.. de S.nll.go .
Id_ ftVI,¡o .
Balara
'
aeta·ft l. Ploza de P.lm. par. Ibiza ....
dmt de M.hón (1) •••••.••••..••••••••••
Ide. de Palm. de Mallorca (1) ••••••••••
Cuartu
Jae'a de l. PI de Arrecife .
Idem de las Palmas ..
Ide. de Puerto dt C.bras .
Idem de San Sebastlin de la Oomer•••••
Idna de ~ta Cruz de l. Palma .
,de. de Santa Cruz de Teaerlfe •••••••••
Afrlea
)aeta de l. Plaza de Centa .
Idem de MeUU ; .
. Ide.. ele Tetuia ..
'dem 'e I••rache ..
Idea para Alc:jzar •••• " .
Idea pera Ardla...... .. .
~deTetuiD .
Idem de larache • .
Hospltal militar de MeliU .
Jdmt de Ch.I.rioas ..
Ickm de Alhllcemas .
lde.. d' El Peilóa ..
Ideal de Ceuta .
.... ck Xaaeil • •
•
•
•
•
·
·•
·
·
·•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
·..
•
•
•
•9.549
•
•
•
•
•
•
•
_,t6O
..
5.65
•
•
·
·
·
·
·
·
•
•
•
·
·
·
·
•
•
•
·
·•
·'0,40
•
•
'20,90
·21,50
·•
•
•~
•
·
·24,00
24.55
•16.20
•16$
·
·
·•21,00
19,40
•
I8,SO
•
27.50·
22,00
•35,00
33,O'J
·
·
·
•
•
•
•
•
..
•8,319
•
•
·
·
·
·
10,00
1,70
•
10,SO
•
•
•
•
•
•
•
·9,20
•
.14,00
9,50
•
•
•
•
•
·.
·•
•
•
•
..
·
·•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
·
·•
·19,80
•
·
·
·..
·
·
5.95
6,40
·
·6,75
·
•
•
•
•
5,75
·
·
·
·
·•
•
•
•
•8,00
•
8,70
7,00
·
·7.50
·•3,00
6,00
6.50
4,10
•13,50
·12,50
•
•
·
·•
..
·
•
•
•
•
•
•
·
·
·
·
·
·
·16,90
·
·•
•
·16,95
•
•12,50
·_,90
•17,00
·
·•18,25
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
·
·
·
·
·
·
•
•
..
•
•
•
•
•
•
•
·
·
·
·
22,0.0
•
·
·
·
.'
•
•
•
•
G,5'
·0.68
·0,8
·o.,.
..
..
..
•
•
·
·•1,'.
•
0,71
0,'"
·0,_
•
·0,71
O,""
·o,ST
o,w
•
·
·0,"
·..
·•
..
·
·
·
·•
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SERVICIO DE HOSPITALES
____II.-_I..I_lr_o-¡-1Q_._m_',!-I_KJ_I0-7-1_KI_IO_I~Q_·_m-:·!..1K_I_I/)-¡I~u_n_·-;I_u_n_·'7I_Q_,m_·fl_"'_-;-I_K_i1o--;-1U_"'-:I!..K_I_IO-:I~K_i1o-;I_K_il_O..:.I_u_tr_o..:..1 U_III-------'
JUNTAS De PLAZA v OUARNIOON
85,00
3,95 •
· .5,00 •
· .
· .4,29 J2,5O
· .
· .
• lO .. .. ..
2,28 14,40 0,76 .4,3; 279
2,52 14,00 0,60
· . ,
2,30 16,00 0.50
· . .
·
·
·
·
·
·•
·
0,33 •
· .
• 2,OG
· .
· .0,28 2,15
· .
· .
·
·
·•
·•
.:~
~~ 2,01~~ 4,110
0,47 1,21
· .
· .0,65 1,75
· .
· .~2oÜI
0,45
·•
·0,34
·
·
0.45
0,385
0,37
0.42
·0,45
· .
· .
· .
· .
· .
· .
7:00 3,00
~,oo 5,00
• 4,15
4,8'1 3,50
5,50 4,05
· .5,50 4,00
· .
· .
· .6,00 4,15
· .
· .~ 4,0
· .
·
·
·,
•
·
·CI,6O
·•
·
·
·
·
·
·
·
·
18,00 •
10,44 0,90
10.110 0,10
16.500,75
• •
16,75 0.81
· .
· .
· .9,00 0,70
•
·
·
·
·•
·3,25
2.76
·•
•3,00
3,00
2,76
2,28
2,64
·
·
·
·
·
·•
170,00
160.00
·160,00
178.00
175,00
·150,00
·
·
·•
·
·•
·
·
·
·
·
·
·
·
5.75
•
·
·•
·
·
·7,00
6,75
7,25
8,2~
7,50
5,95
5,fJ{J
·
·
5,39
·
·
6,2S
8,00
•
·
·•
9,00
9.00
IO,2i
860
9,72
·8,75
•
·
·•
•
•
•
10.00
·14,ll0
12,110
16,00
·
·
·
·
·14,00
·.
·
·
·
·
·•
·5,00
5,75
•
·
4,~~5,7u
. 4,80
4,20
•
•
·
·
·
·
·1,85
1,67
1,72
•
2,00
1,93
1,85
1,82
~71
·•
2,10 •
·
· .
• •
· .
• •
• •
• •
· .2,35 75,00
·· .
· .2,00 80,00
· .
· .
2,00 100.00
.;,~ 72.00
2,23 90.00
· .
• •
· .
· .;;Jtl 1IÓ,oo
.-n.era reelótl
1:=t ~r:aza¡·md~.~I~ ~~, ~~~~~:::
Idem de liada oz••••••••••••••••••••••••
Idem de Ciudad Real .
Idem de Oel.le••••••••••••••••.•.••••• ,
Idem de Madrid .
Idem de M~r1d••••••••••••••••••••••••
Idem de Toledo ' .
Sepac1a reclótl
'
anu ele la Plaza de Alcecira••••••••••••
dem de Cidíz .
Idem de Córdob , •••• "
Idem de Oranada ..
Idem de J~rez ••••• , •••~ '" ..
Idem de Milaca••••.••Po ••••••••••••••
Idero ele Pa··rto de Saau Maria .
Idem de Edi .
IdelO de Ronda .
IdclIi • !)evlUa... • •• •••• •• • .. ..
Ter-. rect6a
'
"U de la PI..a de A1eoy •" •• •
delll de Allc.nte " , ..
Idem d~ Almen ..
Idem de CartaceDa .
Ideal de J'llv ..
Idem de 1.orc .
Idem de Mllrcla • .
Ide•• Valencl ..
Juu. la Plaza de 8arceloll•••••••••••
Idem p.r. I'lcuer .
Idem p.r. Ouon ,
Id~ de Or.noU.r .
Idero d. Tarr.con. para l&lda .
Id.... de M.nre".. ....... • .
Idem de Barulon. par. M.I.r6 .
Idero de Rell'. '" ..
Id"" de Seo UEcel .. .dem de T.rr.llon ..
Ideal de Vlilafr.nc. del P.n.dta•••••••• ,
2,35 95,0(
· .2,75 99,011
• •
2,40 •
· .
· .
• •
· .2,50 •
· .
1,70
1,73
•
1,60
•
·•
•
'J,85
·
4,5IJ 13,00
· .4,45 14,00
• •4,75 •
· .
· .
· .
· .5,00 16.00
8,40
·9,50
',75
·•
·
·8,50
7,00
·8,00
'O(
•
·•
·•
•
155,110
·225,00
160,00
•
•
·160,00
·
2,40 11,50 0,70
· . .3,00 12,00 0,60
· . .
2,52 12,110 0,60
· . .
• • •
· . .
· . .
2,,'111 16,00 0,80
· . .
9.00 •
· .9,50 3,25
· ,
• 3,50
· .
· .
· .
· .7,30 4,00
· .
0,33
·0,30
O,3/>
·
·•
·0.40
•
· .~5ll 2,0.
~4( :
· .
· .
• •
· .11,35 •
· .
2,20 80,00
2,45 120,00
•
2,50 4.00 10,00 9.50
4,J5 9,20 8,6f
'4,10 8,30 JO,OC'
0.53 3,01
0.55 3,21
· .0,32 2,6e
· .
• 3,01
0,58 :z..-
· .0.5ll 2,Oe
0,552,35
0,45
0039
• • •
· . .
• • •
· .0,35 0,375 0."
0,35
·0,311
0,15
0,344
0,40
· .
· .
· .
· .4,00 3,3(1
• 5,0
· .
• 3,5110.00 4.01
· .
• 4,2
6.50 4,41
• 0,50 8,00 3,6l
16,00 0,60 10.00 4,110
.. .. .. ..
13,75 0.50
· .11,00 0,50
16,00 0.50
• o.ss13,90 ll,6O
· . .
· . .
· . .
2,6) 14,00 0,60
2,37
2,30
·2,43
2.76
2,M
·3,36
~
165,00
140,00
193,00
205,00
100.00
185,00
·160,00
·~
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
6,75
6,25
·5,50
·7,00
8,()I.'
11,90 10,00
8;s«J 6,75
·•
·
·10,1:0
8,65
10.00
4,40 •
4,5U 11,80
3,80
4,71.0
•
·
·
·4,10
1,65
1,70
1,65
J,7!"
1.70
1,66
1,70
·
·
·
·
85,00
•
•
•
•2,70
·
·2,40
2.40
2,33
QalDta reclótl
jant. de l. Plaza de C. d. l. Plaa•••••..de.. de au.dalaj.r .
Idem de Ha••c ..
Idem d~ J.ca.................... .. .
lfI.m ~ Zaracoza ..~; .
sexta reet611
janta de la Plaza de Bllb.o........ • .dnn de Ilurgas .
Id de esteUa ..
'Idem de Locrotlo............ .. ..
Id.m de Palencia ..
Idelll de P plon .
Id.m de San S~bastl'n... .. ..
Id.m d~ S.nlander .
Id.m de Sanlotl ..
ldem de Vitori ..
1,75 4,15
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .1,70 3,60
JO.oo 5,60
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .9,20 7,26
·
·
·
·
·
·
·
·
·I.M
·
0,35
·
0,3:
·
·
·
·
·
·
· .
· .
· .
5,00 3,~1
· .
6,00 4,2
·•
·
·
·
2,50 11,01 0,53
· . .
· . .
· . .
· . .
1.40 1;'40 o.M
· . .
, .. .. .. ..
· .. .. .. ..
1,92 10,10 0,60 10,00 5,01
·
·'.
·
·
.'
,
185,00
·
180,00
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
5,70
·
·
·~5Cl
•
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
4.24
·
1,75
·
2.45 95,00
•
2,4u 95,01:
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .2,,15 •
5!ptlma reetH
,aata de la Plaza de Ciceres. , .•••• ' ••
d.m de M.din. del C.mpo .
Idem de S.lamanc........ .. ,
Idem ". Segovi•. , .
Id.m • Vall.dolid .. ..
Idem • Zamora. • • ..
Octava regl6. •
I."U ,,~ la Plaza d. la Corutl... •
deaI de El Ferrol. , •• , ..
10.10 de O'jón ..
Idem de león ..
Ickm • Lugo ~ .
Iclem de Orease ,
Id de Ovi"do ,
Ickm de l'onl.v.dr ..
Idem de Santiago .
Idea O. ViCo.... .. ,
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Kilo IKlloIQ·m.! Kilo Iun.' UIIa \ Q.IIl.j 0-1
·
·
·
·
·
·
·
·4,00
·0.55
0,30
.
ll,39
.
.
0,47
0,50
IIJInI ;10 1~lJul KIlo ILitrol.
D. O. lita 192
....
lO
·S
00,.
· . . . .
.. . . . .
· . . . .
· . . . .
· . . . .
18,00 0,80 10,00 5,00 0,30
Kilo
:xg
..
i
· .
· .
· .
· .
170,00 3,36
· .150.00 2,40
· .
~¡¡
:
7.75
7,50
7,50
·8,50
·
· .
· .
· .
· .
13,50 10,804,30
. .
3,77 14,00
~,OO •
30 de agosto .c 1925
i i .B i~
A a : ••
lO Do lO
.. ,.. • ." B
• 5 S : ~ o: ~ : ~ e
.
1,75
.
· .
· .
· .
· .
· .95,00 1,40
·2,80
2,80
·
·•
·
·3,00
LitroIQ. m.1
B.I.....
JaN de l. Plaza de Palm. p.ra Ibiza••••
ldem de M.bólI (1) ••••••••••••••••••••••
Icka de P.Im. de Mallara (1)•••••••••••
Cuaria.
,..b de la Plaza de Arrecife•••••••••••••
Idas de las Palmas•• ; •.•••• , ••••••••••••
Idem de Puerto de Q1br-, •••••••••••••••
Idl!lll de San Sebastli. de ...'Oomer••••••
Idem de S.nta Cruz de l. P.Im••••••••••
Ide. de S.nta Cruz de Tenerlfe •••••••••
IUNTAS DI! PLAZA Y OUARNIOON
124
·1,5t
·5,011
3,51
•
·
·
·
·
·•
·
0,75
0,58
0,03
0,50
0,90
·
·
·
·
·
·
·
·
·
• 0,295
2,78 0,39
• 0,36
· .4,75 0,35
4,00 0,327
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
.. .
5,15
4,30
5,50
It~
7,00
·
·
·
·
·
·
·
·
10,20 •
8,22 0,95
I 1,2~ •
12,35 1,00
J3,l'O •
10,50 •
· .
· .
· ..
· .
· .
· .
· .
· .
2,28
2,40
2,04
1,05
2,57
2,40
·
·
·
·
·
·
·
·
210,10
210,00
6,00
5,45
4,50
3,<14
4,05
4,1)()
9,00
7,45
.
.
5,50
•7,25
8,75
7,00
5,40
·
·
·
·
·
·
·
·
·13,40
·2.5,(,1\ .
28,00
28,00
·
·
·
·
·
·•
·
3,8/)
4,60
3,40
2,80
3,50
3,25
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
• 0,90
· .
• 0,98
• 1,00
80,00 1,48
82,00 •
2,90
2,62
2,30
~ I
---------~_ . ..!---'~_!--.!.--..:.._..!--'-
Afrlca
JaMa de l. Plaza de Ceuta•••••••••••••••
ldaa de Mdllla••••••••••~ ••••••••••••••
Idem de Tet"'" ••••••••••~•••••••••••••
Idelll de Larache••••••••••••••••••••••••
Idem pu. Alcázar•.•.•.••••.••••••••••••
fdem para ArcU .
Idem de Ceuta oo •• oo .
Idelll de Teluán oo.
Idem de Larache........ • .
Hospll•• militar de Melllla .•..••.•.••••••
Idem de ehalarlnas .
Idem de Alhucemas , .
Idem de El Pellón oo.oooo.oo .. oo .. oo.
tdem de Xauen oo • oo .
(1) fl precio de la ¡amna et el de un kilogramo.
Los predoss"¡:ulllos de una (a, son de harina para I'an de ollelal.
MIlIrid 1 de funio de 19'25. Ellnlendenle llener.I, Juan pllm~ll.
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